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Everyone who lives in this world usually communicate with others. 
Language becomes a bridge in that informational exchanges. Later from this 
communication, he be able to give opinion about something. Talking about the 
opinion, some people know about the argument. It is the way to convey the 
opinion as the reason of the topic communication. The existence of argument is 
also found in speaking. When someone speaks about a certain topic, he would like 
to give a comment. Giving a comment can be called as expressing argument. This 
research wants to investigate the argument used by Susilo Bambang Yudhoyono in 
international events. 
Furthermore this research focuses on two research questions; 1) What kinds 
of appeal are applied by Susilo Bambang Yudhoyono in his speeches in 
international events? 2) What interrelated components of argument are used in his 
speeches? The researcher limits the problems on types of appeal and interrelated 
components of argument. In the analysis for solving the first research question, 
the researcher uses theory of the types appeals proposed by Kapper (2003) and 
second research question from Toulmin (1958) about interrelated components of 
argument. 
A qualitative approach from Alwasilah (2009) and descriptive method 
proposed by Hikmat (2011) was applied in this research. The data is taken from 
speech writings from Susilo Bambang Yudhoyono in international events.  
There are 10 speech scripts which choosen by the researcher from several 
international events. The result are SBY can adapt these appeals such as Ethos, 
Pathos, and Logos and be able to cite the facts for proving the issue of the event. 
 
The last the researcher hopes this research can be very useful and give 
some additions for their knowledge about the types and interrelated components 
of argument in the speech. Besides it could give a lead in next research 
comprehensively. On the other hand, the researcher expects this research could be 
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Setiap orang yang hidup di dunia ini selalu berkomunikasi dengan yang 
lainnya. Bahasa menjadi sebuah jembatan dalam pertukaran informasi tersebut. 
Dari komunikasi inilah seseorang dapat memberikan pendapat tentang suatu hal. 
Berbicara tentang pendapat, beberapa orang mengetahui tentang argumen. 
Argumen adalah sebuah cara untuk menyampaikan pendapat atau alasan 
berdasarkan topik pembicaraan. Keberadaan argumen juga dapat ditemukan 
dalam pidato. Ketika seseorang berpidato tentang suatu hal tertentu, maka ia 
akan memberikan komentar. Pemberian komentar inilah yang selanjutnya disebut 
dengan berargumen. Oleh karena itu, penelitian ini hadir dalam rangka 
menganalisis argumen dalam pidato-pidato Susilo Bambang Yudoyono pada 
acara-acara internasional.  
 
Selanjutnya penelitian ini berfokus pada dua pertanyan penelitian; 1). Apa 
saja jenis seruan yang dipakai oleh Susilo Bambang Yodhoyono dalam pidato-
pidtonya pada acara-acara internasional? 2). Apa saja komponen-komponen 
argumen yang saling berkaitan yang digunakan dalam pidato-pidatonya? Peneliti 
membatasi masalah penelitian pada jenis-jenis seruan dan komponen-konponen 
argumen yang saling berkaitan. Dalam mengkaji permasalahan yang terkait 
maka peneliti didukung dengan teori jenis-jenis seruan yang dikembangkan oleh 
Kapper (2003) pada pertanyaan pertama, dan teori dari Toulmin (1958) tentang 
komponen-komponen argumen yang saling berkaitan pada pertanyaan kedua. 
Pendekatan kualitatif dari teori Alwasilah (2009) dan metode deskriptif 
dari teori Hikmat (2011) digunakan dalam penelitian ini. Sebanyak sepuluh 
tulisan pidato yang dipilih oleh peneliti dalam berbagai acara internasional. 
Hasil dari penelitian ini adalah SBY dapat menyesuaikan penggunaan tiga 
jenis seruan seperti Ethos, Pathos dan Logos, serta mampu menyertakan fakta-
fakta untuk membuktikan persoalan suatu acara. 
 
Akhirnya peneliti berharap agar penelitian ini bermanfaat dan memberi 
informasi tambahan tentang jenis dan komponen dalam argumen dalam pidato. 
Selain itu, penelitian ini pun dapat memberikan pengaruh positif dalam 
perkembangan ilmu kebahasaan, khususnya dalam memahami argumen. 
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